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理论与实践
把六顶思考帽与PIRLS评价内容相结合，作为教师阅读教学、学生“学习阅读”的思维工具，教、学、评同步，形成思考的、高
效的、生态的阅读教学课堂，助力提升学生的阅读素养。
摘 要
关 键 词 PIRLS；小学阅读教学；六顶思考帽
PIRLS评价重点是考查阅读的四个理解过程，即
我们通常说的四种能力：提取具体信息的能力、直接
推论的能力、解释并整合观点的能力、评价内容和语
言的能力。为培养学生相关思维能力，近年来我们尝
试以“六顶思考帽”为支架，引导学生循序深入阅读。
六顶思考帽是“创新思维之父”、英国学者爱德华
•德•博诺开发的一种思维训练模式。该思维工具在
英国、美国、日本等 50多个国家不少学校采用，已成为
帮助学生学会独立思考，激发学生思维创新的有效手
段。六顶帽子六个颜色代表不同的思考类型，通常帽
子的颜色代表问题的六个方向，每个阶段“戴”一种颜
色的帽子，思考问题的同一个侧面。六顶思考帽与四
个理解过程的对应关系（如表 1）：
表1 六顶帽子思考类型与PIRLS2011阅读能力的对应关系
一、助力师生走出提问困境
PIRLS问卷分析影响学生阅读成绩的各种因素
中，教师教学策略对儿童阅读能力的影响巨大。部编
版教科书在四年级上册编排了一个提问策略单元，可
见问题意识的重要性。提问策略的学习，能使得一个
以教师为中心的知识精加工型课堂，转变为一个以学
生为中心的学习共同体。
但是，教师在教学中，大多没有明确的教学提问
策略的意识，多数学生不会通过提问深度学习。美国
一项研究结果显示：教师在一节课里平均问 50个左右
的问题，学生仅仅为 1.8个问题。学生无从得知提问
的逻辑是什么，怎样才能提出有价值的问题。“要摒弃
只是让学生读完书本上每一章节后回答相应问题的
做法；教师应赋予学生有意义的任务，并引导他们用
该学科所要求的思维方式、技能去完成任务。”学生在
“学习阅读”的过程中掌握提问策略，才能从阅读中学
习到更多的知识。
六顶思考帽犹如一个提问的导航仪，学生运用这
一思维工具，能有序提出六个方向的问题进行深度阅
读。如教学《我最好的老师》第一课时。第一环节
——学生通过提问完成文本的学习。教师先用蓝色
帽子组织思考“你最好的老师是什么样的？”在他（她）
的课堂，你常有的情绪或态度是什么样的？请分别用
一个词语来形容他（她）；第二环节——学生在小组内
合作学习，依次戴上六顶思考帽完成六个思考方向的
提问。戴上白色帽子就事例、直接推论提问“大卫认
为怀特森是他‘最好的老师’，他用了哪几个具体事例
来支持自己的观点？‘班里的每个人都没及格’的表面
原因和实质原因分别是什么?……”；戴上黄色、黑色
帽子就正面和负面因素提问“怀特森老师讲猫猬兽的
故事、说轿车是生物，这样做的好处有哪些？存在什
么隐患？作者选择的这两个事例来写《最好的老师》
妥当吗？……”；戴上红色帽子就情绪、感受提问“伴
随怀特森老师教学的实施，文中的人物情绪也产生相
应的变化，根据课文内容，制作情绪曲线图……”；戴
上青色帽子从创意和情绪方向提问“老师想培养学生
独立思考、大胆质疑的能力，还可以怎么做？试着写
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出新的方法和依据。……”；戴上蓝色帽子提出结论
性思考“怀特森先生是个怎样的教师？给这篇文章重
新拟一个题目，写出依据？……”第三环节，学生一边
提问，一边按照顺序展开讨论，同步完成六顶帽子自
己的提问导图（如图 1）。
图 1《我最好的老师》六顶帽子提问导图
六顶思考帽用颜色指示学生从不同的角度对文
本立体提问，这个提问工具形象有趣，深受学生欢迎。
弗朗西斯•亨金斯在《通过有效提问提高思维技巧》一
书中说，“在一个充满了优质问题和优质提问方式的
的课堂气氛中，学生意识到对于他们的学习具有一种
共享的责任”。学生从漫无目的、缺乏逻辑地乱问，走
向用提问“导航仪”从不同角度有序提问，思考和解决
问题的能力呈螺旋式上升：从事实的分析开始——对
事情的辩证思考——提出创意的观点与建议——达
成共识，对文本立体解读。它能够为每个学生提供学
习的意义，引发学生内驱的探究动力，促使学习向深
层发展，使学生更深刻地认识自己的同时，与他人建
立良好的协作关系。运用六顶帽子阅读，前、后测数
据对比显示：“不会提问，害怕教师提问”的学生从
80%以上下降到 20%以下。这一思维工具帮助学生
走出提问困境，成为自信的阅读者。PIRLS问卷显示
阅读自信心越强，阅读成绩也越好，提升学生的阅读
自信，对于提升学生的阅读素养具有一定的作用。
二、助力提升课堂效率
课堂的学习时间是有限的，有所为和有所不为同
等重要。善用“六顶思考帽”精细化管理课堂时间，能
使我们的课堂讨论时间减少，提升课堂效率。
讨论效率低，是语文阅读课的通病。我们的语文
课堂常出现这样的情况：有时一个人提出一个问题，
有人却提出反对意见，然后开始花大量时间“热烈”地
辩论，最后因为角度不同，而无法达成共识；有时一个
人在陈述观点，其他的人不断地质疑，为了回应质疑，
忘了初衷且“跑题”甚远；学生在阅读过程中不断地停
顿、返读，会养成不良的阅读习惯。
六顶思考帽，让学生清楚地知道讨论的步骤：先
戴白色帽子把信息提取出来，在小组内互相补充，制
作关键词信息图；接着依次从六个角度提出自己想知
道的问题；最后小组选出共同想要了解的问题。思考
路线相对固定，提问更加省时。
讨论同纬度效率高。六顶思考帽的一个特点是
“让思考者在同一时间内只做一件事情”。蓝色帽子
协调学生思维的进度，限制思维的范围，让讨论同维
度，有可比性，讨论效率较高。问题提出后，讨论顺序
由六顶思考帽指示进行：每一个阶段只讨论问题的一
个层面，每个人的发言都要围绕正在讨论的问题，并
且后面的人不再重复前面人说的，不做无谓的争吵，
如：《我最好的老师》，学生戴上黑色帽子，做出负面因
素的判断：“怀特森老师讲猫猬兽的故事、说轿车是生
物，这样做对学生的成长可能带来哪些隐患？”让大家
说出各种可能的判定，但不争辩其正确与否。讨论目
标明确，不重复，不争辩，同时缩短了思维在不同层级
的问题间跳跃往返的时间，从而高效解决当前的
问题。
六顶思考帽的另一个特点是“让思考者可以自由
转换思考方式”。在分层讨论问题时，根据不同的学
情、学习内容等因素，决定随时更换帽子，精细化管理
了课堂学习的时间。在提升课堂效率的同时，也提高
了学生有序阅读的思考力和快速解决问题的能力，问
卷数据显示：实验前，40%的同学没法在规定时间完
成阅读测试，试验后完成率达到 90%以上。
三、助力修复课堂学习生态
运用“六顶思考帽”的阅读教学，不但能提升效
率，同时改变了课堂的学习关系，修复早已破坏深重
的课堂生态。
阅读课堂，常见教师拿着“剧本”，演绎课堂，主角
是少数“明星学生”，大多数的学生并未参与到学习
中。有研究数据显示，小部分“明星学生”主导的课堂
活动时间，是其他学生的五倍之多。从人人享有平等
学习权的角度来看，这一点是值得关注的。
在运用六顶帽子的课堂，每一次讨论都是多人协
作的头脑风暴，每个学生发言机会均等，发言的时间
大致相同。如：教学《我最好的老师》戴上青色帽子讨
论“老师想培养学生独立思考、大胆质疑的能力，还可
以怎么做？”大家依次发言，不得重复前面同学的发
言，无论多么“离奇”，每一个人的发言都被肯定，最后
综合所有人的意见，形成共同的结论，每一个人都是
这一结论的提供者。欣赏“明星学生”展示风采的课
堂，转变成为所有学生合作学习的共同体课堂。
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在一些公开课上教师带着自己的问题，回避学困
生，集中精力引导学优生回答教师预设的答案。课
后，我们常常听到教师抱怨“这个班级的学生表现力
差、配合不好……”这样的课堂不断让学生遭受挫折，
因为面对教师的标准答案，学生永远不可能回答得完
全正确，结果他们的阅读兴趣没有了，对语文学习产
生恐惧感。而戴上六顶思考帽的阅读课堂，教学始于
学生的提问，教师组织学生按照帽子的颜色有序展开
讨论，如果有学生没有思考到的重要问题，教师也可
以提出来加入学生的问题中。教师主要是控制局面，
激活学生开展头脑风暴，课堂终于学生自己探寻问题
的路径和反思。教师从导演转变成导师。
根据 PIRLS的问卷调查可知，学校经常使用的阅
读教学材料，课本占很大的比例，教师基本上都是围
绕课本开展阅读教学的。但是由于课本内容不会进
入阅读评价或是课堂讨论范围，学生对课本的阅读兴
趣不大。许多教师在抱怨“教的不考”的同时，把知识
精加工型教学转向另一个极端——考试技巧教学。
把课本变成学生“学习阅读”，自主实践中的阅读材
料，这一现象就会得到改观。笔者在教学《我最好的
老师》第二课时，第一环节，学生运用第一课时学习的
策略和思维工具，自主开展群文阅读《怀念李叔同先
生》《汤普森夫人的故事》、非连文本《雷夫语录》、观看
电影《孔子》教育视频剪辑。第二环节，戴上蓝色帽子
总结、重构好教师形象“好老师有哪些共同点？”戴上
青色帽子思考“哪一篇文章在表达上最吸引你？”。第
三环节，运用提问导图，以教师为主题，构思自己的习
作提纲。学生从课本中“学习阅读”——在实践中运
用策略“从阅读中学习”更多的知识——独立实践并
运用于表达。
图 2《汤普森夫人的故事》六色帽子学习单
综上可见，将抽象的 PIRLS评价内容具象化为可
视的思维过程，以六顶思考帽这一思维工具为脚手
架，助力学生走出提问困境、提高课堂学习效率、修复
破坏深重的课堂教育生态。把 PIRLS的评估内容，作
为教师阅读教学、学生“学习阅读”的主要依据，教、
学、评同步，有助于我们更好地培养学生的阅读素养。
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